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 Thisstudydescribesthefunctionalanaしomyofolfactorylongandshortterm
 memoriesinhumans,usingpositronemissiontomog・raphy(PET).AtotalofeightPET
taskswereperformedbyeightnormalsubjects.
Thereweretwocontroltasks.Onewasthebaselinecontroltaskwithoutolfactory
orvisualstimulation(C1)andonetaskwithsimpleolfactoryandvisualstimulation
withoutanycognition(C2).
Themaintasksincludedonesetofolfactoryandvisualnamingtasks,oneolfac-
tory-visualcrossmodalrecognitiontaskandonevisua1-visualrecognitiontask.Oneset
ofolfactoryandvisualmatchingtaskswasalsoperformed.
Intheolfactorynamingtask(ON),odorsfromfamiliaritems,associatedwithsome
verballabe1,weretobenamed.Hence,itrequiredlong-termolfactorymemoryretrieval
forstimulusrecognition.Theolfactory-visualcrossmodalrecognitiontask(OV)in-
volvedthesameanalysisbut1ncludedcomparisonwithapicture.
 Theolfactorymatchingtask(OM)involveddifferentiatingarecentlyencodedu1ユfa-
millarodorfromasequentiallypresentedgroupofunfamiliarodors.Thisrequired
short-termolfactorymemoryretrievalforstimulusdifferentiatlon.
Thesimpleolfactoryandvisualstimulationresultedinactivationoftheleft
orbitofrontalregion,therightpiriformcortexandthebllateraloccipitalcortex.
Duringolfactorynaming,activationwasdetecte(iintheleftcuneus,therightante-
riorcingulategyrus,theleftinsulaandthecerebeliumbilaterally.Thesamebrainareas
wereactivatedduringOVanalysisbutthevolumeofactivationswascomparatively
 sma1LItappears七hattheefforttoiden七ifytheoriginofanodorinvolvedcognitive
analySiSandSOmedegreeOfmentaHmagery.
 Duringolfactoryma七ching,activationwasobservedintheleftcuneusandthecere-
bellumbilaterally.Thisidentifiedthebrainareasactivatedduringdifferentiationofone
unlabeledodorfromtheothers.
Incross-taskanalysis,theregionfoundtobespecificforolfactorynamingwasthe
leftcuneus.
Ourresultsshowdefiniterecruitmentofthevlsualcortexinallourolfactorytasks,
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mostlikelyrelatedtoimagerycomponentofthesetasks.Thecerebellarroleincognitive
 taskshasbeenrecog・nize〔ibutthisisthefirstPETstudywhichsuggeststhatthe
 humancerebellummayhavearoleincogni七iveolfactoryprocessing.
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 審査結果の要旨
 本論文はポジトロンCT(PET)を用いて局所脳血流の変化を測定することにより,嗅覚に関
 与するヒト脳機能部位を同定したものである。これまで,同種の研究は非常に少ないこと,また,
 本研究では単に匂いの知覚・認知のみならず匂いに関する短期記憶,長期記憶についても扱って
 おり,これまでほとんど扱われたことのない領域に踏み込んだという点で,ユニークな研究であ
 る。具体的には以下のような巧妙な課題を設定して実験を行っている。(1)01factorynaming一
 物の名前と対応する匂いを提示して対応する物の名前を答えさせる(匂いの長期記憶と関連)。
 (2)olfactorymatching一物の名前と対応しない匂いを呈示してマッチングを行わせる(匂いの
 短期記憶と関連)。この二つの課題ではいずれもscrambleした画像を背景刺激として与えてい
 る。また,(3)visualnaming一視覚的に呈示された物の名前を答えさせる(視覚刺激から長期
 記憶を参照して名前を想起する)。(4)visualmatching-scrambleされた画像を呈示してマッチ
 ングを行わせる(視覚の短期記憶と関連)。これらの課題では物の名前と対応しない匂いを背景
 刺激として与えている。これらの課題に加えて,視覚情報知覚および匂い情報知覚のみの課題を
 コントロールとした。
 SPMを用いた画像統計解析により,課題間の単純な引き算あるいはconjunction解析を行い
 課題に特異的な活動部位として以下の領域が抽出された。(1)単純な匂い知覚では左前頭葉眼窩
 領域,右梨状皮質が活動した。(2)olfacむorynamingでは左懊部,右前部帯状回,左島および両
 側の小脳が活動した。(3)olfactorymatchingでは,左襖部および両側の小脳が活動した。以上
 の結果より,まず,従来から嗅覚野として考えられていた前頭葉眼窩領域および梨状皮質の関与
 が確認された。本研究の最も興味深い結果は,匂いの認知に小脳が関与していたことである。小
 脳は古典的には姿勢の維持と運動のコントロールの制御に関わる中枢と考えられてきたが,近年,
 種々の認知機能に関わっていることが報告されっっあり,注目を集めている。本研究はPETを
 用いて,小脳が匂いの認知に関わっていることを示した初めての論文である。この点で極めて意
 義が大きい。また,01factorynamingおよび01factorymatchingいずれの課題でも視覚関連
 野の活動が見られたが,これはこの課題が視覚的imageryを伴っている可能性を示すものであ
 り興味深い結果である。
 以上,研究対象のユニークさ,課題設定の独創性,適切さおよび得られた結果の新規性の点で
 優れた論文であり,学位論文としてふさわしいと評価する。
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